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1. Мета й значення курсової роботи в навчальному процесі. 
 
Відповідно до навчального плану підготовки фахівців напряму 
підготовки «Менеджмент» виконується курсова робота з метою поглиблення і 
узагальнення знань студентів з менеджменту та їх застосування для вирішення 
конкретного фахового завдання.  Вона є заключним етапом вивчення 
дисципліни «Менеджмент» і виконується студентами галузі знань  
«Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки «Менеджмент» для 
закріплення теоретичних знань і практичних навичок, отриманих у процесі 
лекційних, практичних і індивідуальних занять. 
Курсова робота є самостійною науково-дослідною розробкою студента, 
присвяченою вирішенню однієї з актуальних проблем менеджменту 
підприємства. 
Інформаційною базою для курсової роботи є наступні джерела:  
нормативні документи, літературні джерела щодо обєкта дослідження як 
вітчизняного, так і іноземного походження, обліково-статистичний матеріал та 
дані конкретного субєкта господарювання. 
Тематику курсових робіт розробляє провідний викладач курсу навчальної 
дисципліни. Запропонована тематика відповідає меті, завданням і практичним 
потребам напряму підготовки 6.030601- «менеджмент».  
          Студент обирає тему курсової роботи самостійно, керуючись 
тематикою, що додається до методичних вказівок (додаток А), погоджує її з 
науковим керівником або може запропонувати власну тему з проблем 
маркетингу з належним обгрунтуванням доцільності її дослідження.  
На вибір теми можуть вплинути: 
- можливість отримання інформації про обєкт дослідження; 
- замовлення керівництва субєкту дослідження; 
- власна науково-дослідна робота та інше. 
Курсові  роботи, що не виконані в зазначений термін або не відповідають 
поставленим вимогам за змістом та оформленням за поданням керівника та за 
рішенням випускаючої кафедри не допускаються до захисту.  
  
Метою написання роботи є : 
 
- систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань з 
менеджменту підприємств, застосування цих знань при вирішенні конкретних 
рішень; 
- набуття навичок та умінь з контрактної роботи у діяльності 
підприємства; 
- набуття умінь та засвоєння практичних навичок з економічних методів  
управління   та  пошуку резервів  покращення основних показників; 
- розвиток практичних навичок студента для самостійного вивчення і 
систематизації літератури та інших джерел з відповідної теми.  
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Курсова робота повинна мати реальній характер і вирішувати наступні 
задачі: 
- поглиблення, систематизація та закріплення отриманих під час навчання 
теоретичних знань студента; 
- надбання вмінь обирати та аналізувати наукову або практичну проблему з 
зовнішньоекономічної діяльності, зробити висновки і узагальнення за 
допомогою методологічних засад фахового напрямку. 
  Під час виконання курсової роботи визначається рівень підготовленості 
студента до самостійного творчого вирішення фахових завдань, його готовності 
до практичної роботи за спеціальністю. 
В процесі виконання курсової роботи студент повинен вміти: 
- вивчити наукову літературу з теми роботи; 
- систематизувати викладення теоретичних питань згідно плану роботи; 
- вміти використовувати сучасні методи обробки інформації; 
- логічно формулювати висновки щодо отриманих результатів, послідовно 
викладати матеріал; 
- аргументовано викладати свої пропозиції. 
 
2. Етапи підготовки та виконання курсової роботи: 
 
1) Знайомство з тематикою курсових робіт; 
2) Вибір теми; 
3) Отримання індивідуального завдання, затвердженого на засіданні 
кафедри; 
4) Складання плану роботи; 
5) Підбір літератури та інших матеріалів; 
6) Систематизація даних первинних документів, звітності підприємства 
згідно обраної теми; 
7) Написання роботи; 
8) Здача завершеної роботи на кафедру; 
9) При необхідності - доповнення, корегування, доробка роботи при 
наявності зауважень керівника; 
10) Захист роботи. 
 
3. Вимоги до структури, змісту та оформлення курсової роботи 
3.1. Структура курсової роботи 
 
Титульний лист 
Завдання на виконання роботи 
Зміст 
Вступ     
Розділ 1 
Розділ 2 
Розділ 3 
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Висновки 
Список використаної літератури та інших джерел 
Додатки 
 
Зразок оформлення титульного листа приведений у Додатку Б, 
рекомендований зміст курсових робіт - у додатку В. 
 
3.2. Вимоги до змісту основних структурних частин 
 
Вступ 
Актуальність теми: вказують значимість, ступінь вивченості, 
невирішеність важливих питань предмету дослідження. 
Мета та задачі дослідження: вказується мета, досягнення якої дозволяє 
цілком розкрити обрану тему, для чого формулюється перелік необхідних і 
достатніх для цього задач. Число задач найчастіше не перевищує трьох - п’яти, 
тобто числа розділів роботи. Найменування теми, комплекс поставлених задач, 
висновки і рекомендації повинні доповнювати один одного і бути логічно 
пов'язаними між собою. 
У загальному випадку ціль роботи – обґрунтування основних напрямків 
поліпшення зовнішньоекономічної діяльності (функціонування) бази 
дослідження і розробка рекомендацій по удосконаленню ЗЕД (за рахунок 
поліпшення предмету дослідження). 
Об'єкт і предмет дослідження: як категорії наукового процесу вони 
співвідносяться між собою як ціле і частина. Об'єкт дослідження - це процес 
або явище, що породжує проблемну ситуацію та вибране для вивчення. 
Предмет дослідження розташовується в межах об'єкту. Основна увага автора 
спрямована на предмет дослідження, що і визначає зазначену на титульному 
листі тему роботи. 
У якості бази дослідження може бути обране конкретне підприємство. 
Методика дослідження: перераховуються загальні методи і приватні 
методики, причому бажано зазначити, що саме досліджувалося тим або іншим 
методом. 
 
Основна частина курсової роботи складається з трьох розділів. Кожна 
структурна частина, назва якої пишеться заголовними буквами, починається з 
нової сторінки. Наприкінці  розділів обов'язково формулюються висновки зі 
скороченим викладом отриманих результатів і логічним обґрунтуванням 
переходу до наступного розділу.  
 
Перший розділ  повинен містити аналітичний огляд літератури і виклад 
змісту основних економічних категорій даної теми, існуючих теорій, методів, 
підходів в фінансовій діяльності у відповідності з обраною темою. Необхідно 
розглянути науково-теоретичні основи з досліджуваної проблеми, а саме:  
- стан вивчення питання;  
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- досягнення науки та напрямки розвитку ЗЕД;  
- найбільш ефективні шляхи вирішення поставленої задачі. 
Важливе місце в цьому розділі посідає викладення методик аналізу 
визначених проблем, які будуть використовуватись у наступних частинах 
роботи. Автор має продемонструвати свою обізнаність з методами аналізу та на 
основі їх критичного огляду обґрунтувати вибір найпридатнішого для обраного 
напряму дослідження. Також необхідно зазначити статистичні показники   
діяльності галузі, до якої належить підприємство, або загалом економіки 
країни. 
Цей розділ повинен складати теоретичну основу для другого та третього 
розділів. З огляду на це студент  подає тільки той теоретичний матеріал, який є 
необхідний для вирішення практичних питань, зумовлених цілями та 
завданнями курсової роботи. Недотриманість означеної вимоги приводить або 
до надмірного збільшення обсягу першого розділу, або до відриву від змісту 
другого та третього розділів. Тому даний розділ повинен становити не виклад 
загальновідомих положень з навчальних дисциплін, а містити аналіз теорії за 
темою, обраною студентом. При цьому студент має критично ставитися до 
фактів, давати їм власну оцінку. 
Теоретична сторона проблеми, що наведена в першому розділі, повинна 
не тільки продемонструвати рівень знань студента, його ерудицію у зазначеній 
галузі, а й стати інструментом для вирішення поставлених у роботі завдань. 
 
Другий розділ курсової роботи є практичним дослідженням питань з 
обраної теми на прикладі конкретного підприємства. Він включає 
організаційно-економічну характеристику підприємства, аналіз його 
господарської діяльності, стану та особливостей менеджменту.  
Для викладу другого розділу студент повинен широко використовувати 
фактичний матеріал у вигляді таблиць, малюнків, зокрема схем і графіків. Тому 
студент з фактичного матеріалу повинен відбирати найсуттєвіший, обмежуючи 
в разі потреби обсяг досліджень або звужуючи коло проблем, що 
розглядаються. 
У цьому розділі досліджується практичне розв‘язання питання на 
прикладі конкретного підприємства. Базою для виконання аналізу та 
розрахунків є первинна звітність підприємства. 
Внаслідок дослідження того чи іншого питання на прикладі конкретного 
підприємства встановлюються відхилення.  Також може бути узагальнений 
досвід, провідних підприємств або перевірені пропозиції окремих авторів, 
викладені у вивчених раніше статтях і монографіях, і на основі цього зроблені 
висновки, а також розробляються та вносяться різні пропозиції, направлені на 
поліпшення роботи даного підприємства (фінансової установи) і взагалі на 
підвищення ефективності діяльності. 
У даному розділі, передбачається аналіз досліджуваної групи показників. 
Треба розглянути їх динаміку за 3 і більше років, визначити тенденції, які 
намітились, дослідити фактори, що вплинули на їх відхилення, розрахувати 
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можливі резерви покращення досліджуваних показників. При цьому бажане 
застосувати весь арсенал прийомів економічного аналізу: порівняння, індекси, 
ланцюгові підстановки, аналітичні групування, аналітичні вирівнювання за 
математичними формулами залежності тощо. При аналізі динаміки 
досліджуваних явищ особливу увагу слід приділити приведенню показників у 
порівняльний стан. 
На основі проведеного аналізу отриманих даних слід виявити резерви 
збільшення основних фінансових показників та обґрунтувати впровадження 
конкретних заходів.  
 
У третьому розділі роботи викладаються перспективи розвитку бази 
дослідження, розкриваються й обґрунтовуються шляхи її удосконалення, на 
основі конкретних пропозицій щодо впровадження заходів з поліпшення 
менеджменту. Розділ повинен мати обґрунтування впровадження на 
підприємстві 2-3-х заходів на основі  виявлених в другому розділі курсової 
роботи резервів менеджменту та підвищення показників його економічної 
ефективності.  
У третьому розділі необхідно показати ефективність розробленого 
проекту, внесених пропозицій і правильність зроблених висновків. Студенту 
потрібно довести, що запропоновані заходи повинні спричинити позитивний 
вплив на збільшення таких кінцевих результатів діяльності. Характер і зміст 
заходів, що пропонуються, повинні базуватись на аналізі проведеному у 
другому розділі роботи. Невід‘ємною частиною обґрунтування пропонованих 
студентом заходів має бути обгрунтування ефективності. На основі отриманих 
результатів розглядаються пропозиції, рекомендації, заходи щодо досягнення 
цілей відповідно до теми курсової роботи. Заходи мають бути логічними 
наслідками висновків аналізу другого розділу. При цьому студент мусить 
виявити самостійність та ініціативу. Якщо студент не має можливості 
запропонувати власне рішення, він, виходячи з критичного опрацювання 
вітчизняного та світового досвіду, обирає варіант, який можливо реалізувати в 
конкретних умовах. 
 
У висновках стисло, переважно у формі тез або нерозгорнутих, 
лаконічно сформульованих тверджень, подаються результати дослідження, 
практичні рекомендації щодо вдосконалення менеджменту підприємства та 
галузі.  
Обсяг висновків не повинен перевищувати двох-трьох сторінок 
друкованого тексту. 
 
Список використаної літератури та інших джерел містить перелік 
опрацьованих вітчизняних і зарубіжних праць з основної та суміжних 
дисциплін, на які автор посилається у своїй роботі. 
Список літератури повинен бути пронумерований, порядок складання якого 
передбачає розміщення спочатку законів України, а потім інших джерел в 
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алфавітному порядку. Кількість використаних літературних джерел має бути не 
менше 25. Зразок оформлення наведений у Додатку Г. 
 
3.3. Загальні вимоги до оформлення курсової роботи 
Мова, якою виконується робота – українська. 
Зброшуровану та розміщену у тацю- скорозшивач роботу подають 
науковому керівникові не пізніше ніж за два тижні до захисту. 
Не рекомендується в тексті роботи застосовувати курсив, жирний і 
напівжирний шрифт, підкреслення. Текст курсової роботи має бути 
відредагований, без граматичних помилок. Треба уникати багатослів'я, 
емоційних виразів, використання зайвих слів та переказ від першої особи. Весь 
текст курсової роботи треба висловлювати своїми словами. Повне копіювання 
не тільки цілих блоків тексту, а й окремих фраз з наявних економічних 
публікацій не дозволяється. При використанні цитат окремих авторів, а також 
статистичних та фактичних матеріалів, треба робити посилання в кінці фрази у 
квадратних дужках зазначити номер, під яким знаходиться це джерело у списку 
використаних джерел. 
Обсяг курсової роботи без додатків повинен складати від 30 до 45 
сторінок. Розміри трьох розділів основної частини повинні бути якнайбільш 
пропорційними.  
Робота повинна бути оформлена на аркушах білого паперу формату А4 
(210297) за допомогою комп’ютера у текстовому редакторі WORD, шрифт  
«Times New Roman», розмір- 14 з полуторним міжрядковим інтервалом 
(машинописним способом через 1,5  інтервали); 
Текст друкувати, залишаючи береги не менше: лівий – 25 мм, правий – 
10 мм, верхній та нижній – по 20 мм. 
Вирівнювання тексту в абзацах – по ширині. 
Перелік певних положень у тексті позначається значками дефіс (-), 
цифрами з дужкою (   1)   ) або буквами української абетки з дужкою (   а), б), 
в)...). Не допускається нумерація цифрою з крапкою (1.  ,    2.    , 1.3, 1.4...), 
тому, що саме так нумерують частини тексту. Це дозволяє. Уникнути 
плутанини при читанні. 
Вписувати в текст роботи окремі слова, формули, умовні знаки можна 
пастою або чорнилом тільки чорного кольору, при чому щільність вписаного 
тексту повинна бути наближена до щільності основного тексту. 
Друкарські помилки можна виправляти зафарбуванням білим 
коректором і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту. 
Допускається наявність не більше двох виправлень на сторінці. 
Роздруковані комп’ютерні  документи повинні відповідати формату А4, 
їх вміщають, як правило, в додатках. 
Текст основної частини поділяють на розділи, підрозділи, пункти та 
підпункти.  
Заголовки структурних частин роботи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, 
“ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” 
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друкують великими літерами з вирівнюванням по центру. Заголовки підрозділів 
друкують через додатковий інтервал від попереднього заголовка або тексту 
маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в 
кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше 
речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими 
літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в підбір до тексту. В кінці 
заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.  
Кожну структурну частину роботи (крім підрозділів, пунктів та 
підпунктів) треба починати з нової сторінки. 
Всі сторінки зазначених елементів підлягають нумерації на загальних 
засадах. 
Нумерацію подають арабськими цифрами без знака “№”. 
Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до 
загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші та сторінці змісту номер 
сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому 
верхньому куті сторінки без крапки в кінці. 
Такі структурні частини роботи, як зміст, перелік умовних позначень, 
вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера. 
Проте, всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини роботи, 
нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки, тобто не можна 
друкувати: “1. ВСТУП” або “6. ВИСНОВКИ”. Номер розділу ставлять після 
слова “РОЗДІЛ”, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка 
друкують заголовок розділу. 
Підрозділи нумерують в межах кожного розділу. Номер підрозділу 
складається з номеру розділу і порядкового номера підрозділу, між якими 
ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: 
“2.3.” (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок 
підрозділу.  
Пункти нумерують в межах кожного підрозділу. Номер пункту 
складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими 
ставиться крапка, наприклад: “1.3.2.” (другий пункт третього підрозділу 
першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Пункт може не 
мати заголовка. 
Підпункти нумерують в межах кожного пункту за такими ж правилами, 
як пункти. 
Ілюстрації (фотографії, схеми, графіки тощо) і таблиці необхідно 
подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на 
наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках 
роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстрацію або таблицю, 
розміри якої більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у 
відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках. 
Ілюстрації позначають словом “Рис.” І нумерують послідовно в межах 
розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.   
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Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового 
номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Номер ілюстрації, її назва і 
пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. 
«Легенду» рисунку (позначення вказаних даних) належить 
розташовувати безпосередньо під рисунком. 
Кожна ілюстрація має відповідати тексту. Посилання на підписи 
оформлюються у вигляді виразу у круглих дужках  (рисунок 3.1). Підпис під 
ілюстрацією може містити експлікацію, яка будується так: деталі сюжету 
позначаються цифрами, які виносять у підпис, супроводжуючи їх текстом. 
Експлікація не замінює загального найменування сюжету, а лише пояснює 
його. Приклад підпису під ілюстрацією: 
 
Рис. 1.4. Схема розміщення елементів касети: 
1 – дані статистики галузі; 
2 – дані статистики підприємства; 
3 – дані соціологічного опитування. 
  Приклад оформлення рисунку наданий у додатку Д.  
Цифровий матеріал повинен, як правило, оформлятися у вигляді 
таблиць. Кожна таблиця повинна мати назву, розміщену над таблицею 
симетрично до тексту. Назву і слово “Таблиця” починають з великої літери.  
Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у 
додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над заголовком таблиці 
розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці 
складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими 
ставиться крапка, наприклад: “Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу). 
Після номера крапка не ставиться. Назва таблиці - нижче з рівнянням «по 
центру». 
При переносі частини таблиці на інший аркуш пишуть слова 
“Продовження табл.” і вказують номер таблиці, наприклад: “Продовження 
табл. 1.2”. Назву таблиці не повторюють. 
Якщо таблиця вміщує дані у динаміці за роками, належить останніми 
стовпцями (одним або декількома) надати порівняльні дані абсолютних або 
відносних відхилень з зазначенням років співвідношень. 
Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими 
номерами рядків  та одиницями виміру до таблиці не включають. Одиниці 
виміру вказують після назви показника через кому. 
  Таблицю розміщують після першого згадування в тексті таким чином, 
щоб її можна було читати без повороту переплетеного боку роботи або з 
поворотом за годинниковою стрілкою. Розмір шрифту у таблиці може бути 
менший за кегль 14. 
Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного 
слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше слів, то при 
першому згадуванні його замінюють словами “Те ж”, а далі лапками. Не слід 
ставити лапки замість цифр, марок, знаків, символів, які повторюються. Якщо 
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дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк. 
Приклад оформлення таблиці – у додатку Е. 
Формули нумерують в межах розділу. Номер формули складається з 
номеру розділу та порядкового номера формули, між якими ставлять крапку. 
Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної 
формули в дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу). 
Формули, на які в тексті посилань далі не буде не нумерують. 
Громіздкі, а також нумеровані формули розміщують в окремих рядках. 
Для економії місця кілька коротких однотипних формул, відокремлених від 
тексту, можна подати в одному рядку, а не одну під одною. Невеликі і 
нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують 
безпосередньо в текст.  
Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів подають 
безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. 
Значення кожного символа і коефіцієнта подають з нового рядка. Перший 
рядок пояснення починають зі слова “де” без двокрапки. 
Приклад 
            а = (b + c) · e                      (2.2)  
де а-  виторг; 
в- ціна; 
с-надбавка до ціни. 
 
 
Вище і нижче кожної формули залишають не менше одного вільного 
рядка. Якщо рівняння не вміщують в один рядок, його слід перенести після 
знаку (=), або після знаків (+), (-), (:), (). 
Нумерують лише ті формули, на які є посилання в тексті. Номер 
ставиться біля правого берега сторінки. Номер, який не вміщується у рядку з 
формулою, переносять на наступний нижче. Номер формули при її перенесенні 
розміщують на рівні останнього рядка. Номер формули-дробу подають на рівні 
основної горизонтальної риски формули.  
Номер групи формул, розміщених в окремих рядках і об’єднаних 
фігурною дужкою (парантезом), ставиться справа від вістря парантеза, яке 
знаходиться в середині групи формул і направлене в сторону номера.  
Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула 
входить до речення як його рівноправний елемент. Тому в кінці формул і в 
тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації. 
Додатки оформлюють як продовження роботи на наступних після 
переліку літератури сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у 
тексті.  
Додатки починають зі сторінки з написом «ДОДАТКИ» великими 
літерами у центрі чистого листа з вирівнюванням «по центру». Потім 
розташовують додатки з окремими номерами. Кожен додаток повинен 
починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований 
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угорі малими літерами з першої великої симетрично тексту. Посередині рядка 
над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово ”Додаток 
___” і велика літера, що означає додаток. 
Додатки слід позначати послідовно великими літерами української 
абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, “Додаток А”. Текст 
кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, 
які нумерують у межах кожного додатка, наприклад: А.2 – другий розділ 
додатку А. 
 
4. Критерії оцінювання курсової роботи та її захист 
 
Оцінювання курсової роботи здійснюється у два етапи. Спочатку з 
текстом роботи ознайомлюється науковий керівник. Він дає їй попередню 
оцінку, яка виставляється за наступними критеріями: 
1) відповідність змісту обраній темі; (15 балів)  
2) логічність структури роботи та чітка програма роботи; (10 балів) 
3) логічна   структурованість   матеріалу,  ґрунтовність,   повнота   і 
критичність аналізу літератури з проблеми дослідження; (20 балів) 
4) успішність виконання дослідного завдання, глибина аналізу зібраного 
фактичного матеріалу; (30 балів) 
5) літературне, технічне й естетичне оформлення роботи; (10 балів) 
6) своєчасна звітність керівникові про поетапне виконання роботи; (5 балів) 
7) захист роботи. (10 балів) 
За отриману кількість балів виставляються відповідні оцінки: 
Оцінка "відмінно" (90 - 100 балів) виставляється в тому разі, якщо зміст 
відповідає темі дослідження, робота містить продуману й правильно 
оформлену програму дослідження та ґрунтовний  критичний аналіз наукової 
літератури з відповідної проблеми; логічну структурованість матеріалу, 
теоретичний матеріал органічно сполучений із практичним, судження студента 
відзначаються оригінальністю, студент продемонстрував високий рівень 
самостійності під час виконання курсової роботи, яка грамотно написана, 
охайно оформлена та вчасно подана на перевірку науковому керівникові.  
Оцінка "добре" (75 - 89 балів) ставиться за наявності незначних 
недоліків недостатньо точних висновків, поодиноких випадків порушення 
логіки викладу, вимог стилю, перевантаженості цитатами, огріхами в оформленні. 
За суттєві недоліки, а саме: поверховий аналіз теми, порушення вимог до 
оформлення роботи тощо - виставляється оцінка "задовільно" (60 – 74 балів). 
Якщо курсова робота не задовольняє зазначених вимог (наприклад, 
відсутня практична частина, зміст не відповідає назві роботи тощо), ставиться 
оцінка "незадовільно" (менше 60 балів). 
Усі курсові роботи, які було позитивно оцінено науковими керівниками, 
допускаються до захисту.   
Перевірена викладачем курсова робота повертається студенту. У випадку 
незадовільної оцінки робота має бути перероблена відповідно до зауважень і 
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повторно подана у встановлений строк. Курсова робота, що відповідає 
викладеним у методичних рекомендаціях вимогам, залежно від її якості, 
оцінюється на "відмінно", "добре", "задовільно". Ці оцінки є попередніми. 
Заключним етапом є захист курсової роботи.  
Під час захисту треба мати з собою курсову роботу і залікову книжку. 
Курсові роботи захищаються перед комісією, призначеною кафедрою, у 
присутності всіх студентів, що мають захищатися у цей день. Під час захисту 
курсової роботи студент має виявити глибокі знання з вивчених розділів 
інвестування, вміти розкривати в усній доповіді зміст розглянутих у курсовій 
роботі положень і відповісти на поставлені членами комісії запитання. Комісія 
за результатами захисту може уточнити попередню оцінку курсової роботи. 
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«Крым», 2004. Том 17(56). № 2. С. 211 – 218; 
18. Нехай, В.В. Проблемы организации маркетинга на предприятиях 
сельскохозяйственного машиностроения/ В.В. Нехай// Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым».- 2006. - №73 . – 
С. 27-29; 
19. Нехай, В.В. Необходимость совершенствования маркетингового 
управления предприятиием сельскохозяйственного машиностроения/ 
В.В. Нехай//  Культура народов Причерноморья. – Симферополь: 
Межвузовский центр «Крым».- 2006. - №93 . – С. 112-114; 
20. Нехай В.В. Оценка процессов, происходящих в сельскохозяйственном 
машиностроении Украины/ В.В. Нехай//  Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым».- 2007. - №99 . – С. 90-92; 
21. Нехай В.В. Влияние факторов маркетинга на хозяйственную деятельность 
предприятия/ В.В. Нехай // Ученые записки Таврического Национального 
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В.В. Нехай // Ученые записки Таврического Национального университета им. 
В.И. Вернадского. – Симферополь: Таврический национальный университет.- 
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26. Нехай В.В.  Посилення ролі і значимості маркетингу на машинобудівному 
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Інші джерела: 
 
1. Постанова НБУ «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в 
Україні в національній валюті» -  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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3. Офіційний сайт Державного департаменту з питань банкрутства України – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sdb.gov.ua. 
4. Офіційний сайт Державної установи "Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України"– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://smida.gov.ua 
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Додаток А 
 
Орієнтовна тематика (напрямки дослідження для формулювання теми роботи) 
1. Організація як об’єкт управління  
2. Функціональний склад системи управління  
3. Планування як загальна функція управління  
4. Організаційна діяльність як загальна функція  
5. менеджменту   
6. Мотивування як загальна функція менеджменту  
7. Контроль і регулювання як функції менеджменту  
8. Методи менеджменту  
9. Види організаційних структур управління  
10. Інформаційне забезпечення системи управління  
11. Управлінські рішення  
12. Керівництво і лідерство  
13. Ефективність менеджменту   
14. Удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємств  України в 
сучасних умовах; 
15. Уніфікація митних правил з метою розвитку економіки країни; 
16. Удосконалення функціонування відділів зовнішньоекономічних зв'язків 
на підприємствах машинобудування; 
17. Формування раціональної організаційної структури відділів 
(управлінських)  машинобудівних підприємств; 
18. Удосконалення системи взаємозв язків суб'єктів ЗЕД України з 
посередниками на зовнішньому ринку; 
19. Удосконалення функціонування відділів маркетингу на підприємствах 
машинобудування 
20. Розробка стратегії досягнення цілей  діяльності підприємства; 
21. Управління ЗЕД на підприємстві: організаційна структура, повноваження 
основних підрозділів; 
22. Інвестиційна діяльність українських підприємств за кордоном і її правова 
основа; 
23. Розвиток менеджменту сучасних підприємств легкої промисловості; 
24. Менеджмент на малих підприємствах галузей; 
25. Розвиток менеджменту у банківських (фінансових) установах. 
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Додаток В 
 
Зразок змісту курсової роботи 
 
ЗМІСТ  
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   1.1.1. Заголовок пункту (якщо є)……………………………………..…..11 
        1.2. Заголовок підрозділу…………………………………………………….17 
        1.3. Заголовок підрозділу…………………………………………………….22 
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Додаток Г 
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ СПИСКУ ДЖЕРЕЛ 
КУРСОВОЇ РОБОТИ 
Характеристика 
джерела 
Приклад оформлення 
1 2 
Книги: 
Один автор 
Подсолонко Е.А. Региональная экономика: 
конкурентоспособность и управление компетенциями / 
Подсолонко Е.А. – Симферополь: КРП «Издательство 
«Крымучпедгиз», 2007. – 642 с. 
Два автори 1. Подсолонко Е.А. Менеджмент: теория и практика / Е.А. 
Подсолонко, В.А. Подсолонко.– К.: Вища школа, 2009. – 
263 с. 
Три автори Подсолонко Е.А. Менеджмент: теория и практика / Е.А. 
Подсолонко, В.А. Подсолонко, А.И. Башта. – К.: Вища 
школа, 2008. – 320 с. 
Чотири автори 1.Методика нормування ресурсів для виробництва продукції 
рослинництва / [Вітвицький В.В., Кисляченко М.Ф., 
Лобастов І.В., Нечипорук   А.А.]. - К.: НДІ 
"Украгропромпродуктивність", 2006. - 106с. - (Бібліотека 
спеціаліста АПК. .Економічні нормативи) 
П‘ять і більше 
авторів 
Психология менеджмента / [Власов П.К., Липницкий А.В., 
Лущихина И.М. и др.']; под; ред. Г;С. Никифорова. -[3-є 
изд.].-Х.: Гуманитар. центр, 2007. – 510 с.   
Без автора Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / 
[авт. тексту В. Клос.] - К.: Грані-Т, 2007. - 119с.- (Грані 
світу)  
Багатотомний 
документ 
Історія Національної академії наук України, 1941-1945 / 
[упоряд. Л.М. Яременко та ін.]. - К.: Нац. б-ка України ім.. 
В.І. Вернадського, 2007 - (Джерела з історії науки в 
Україні). Ч.2: Додатки – 2007. -510, [1] с.  
Матеріали 
конференцій, 
з‘їздів 
Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування 
агропромислового комплексу: матеріали Всеукр. конф. 
Молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна 
реформа"], (Харків , 11-13 жовт. 2000р.) / М-во аграрної 
політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім.. В.В. Докучаєва. - X.: 
Харк. держ. аграр. ун-т ім.. В.В. Докучаєва, 2000, - 167 с.  
Словники Тимошенко З.І. Болонський процес в дії: словник-довідник 
основних термінів і понять з орг. навч. процесу у вищих 
навчальних закл. / З.І. Тимошенко, О.І.Тимошенко. - К.: 
Європ. ун-т, 2007. - 57с. 
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Продовження додатку Г 
 
 
Законодавчі та 
нормативні 
документи 
1. Медична статистика: зб. нормат. док. / упоряд. та 
голов.ред. В.М. Заболотько. — К.: МНІАЦ мед.статистики: 
Медінформ, 2006.;- 459с. - (Нормативні директивні правові 
документи). 
Стандарти 1. Графічні  символи,  що  їх   використовують   на 
устаткуванні. Покажчик та огляд (ІSО 7000: 2004, IDT): 
ДСТУ ІSО 7000: 2004. - [Чинний від 2006-01-01]. - 
К.:Держспоживстандарт України, 2006. - IV, 231с. -
(Національний стандарт України). 
 
Частина книги, 
періодичного, 
продовжуваного 
видання 
1. Козіна Ж.Л. Теоретичні і основи   і   результати 
практичного  застосування системного аналізу в наукових 
дослідженнях в області спортивних ігор / Ж.Л. Козіна // 
Теорія та методика фізичного виховання. -2007. -№ 6.-С. 15-
18,35-38. 
Електронні 
ресурси 
1. Розподіл населення і найбільш численних 
національностей за статтю та віком, шлюбним станом, 
мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний 
ресурс]: за даними Всеукр. перепису населення 2001р. / 
Держ. ком. статистики України; ред. О.Г. Осауленко. -К.: 
СD-вид-во "Інфодиск". 2004. - 1 електрон, опт. диск (СD-
RОМ): кольор.: 12 см. - (Всеукр. перепис населення, 2001). – 
Систем. вимоги: Pentium - 266; 32 Мb RАМ;Windows 98, 
2000, XP- Назва з титул. Екрану. 
2. Богомольний Б.Р. Медицина екстремальних ситуацій 
[Електронний ресурс]: навч, посіб. для студ. мед. вузів III - 
IV рівнів акредитації / Б.Р. Богомольний, В.В. Кононенко, 
П.М. Чуєв. - 80 Міn / 700 МВ. - Одеса: Одес. мед, ун-т, 2003. 
— (Бібліотека студента-медика)- 1 електрон, опт. диск (СD-
RОМ); 12 см. - Систем, вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; 
Windows 95, 98, 2000, ХР; MS Word 97-2000. - Назва з 
контейнера. . 
3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: 
електронні ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-
ї Міжнар.конф. "Крим  - 2003") [Електронний ресурс] Л.Й. 
Костенко, А.О. Чекмарьов, А.Г. Бровкін, І.А. Павлущ // 
Бібліотечний вісник -2003. - № 4. - С. 43. - Режим доступу 
до журналу: 
http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm/ 
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Додаток Д 
 
 
 
Зразок оформлення рисунків у тексті курсової роботи 
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Рис. 2.3.  Динаміка доходу від зовнішньоекономічної діяльності у 
загальному доході від реалізації ТОВ «Вікторія» 
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Рис. 2.1. Динаміка обсягів зовнішньоторговельних перевезень 
Бердянського морського порту, тис. доларів США 
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Додаток Е 
 
Зразок оформлення таблиці 
 
Таблиця Е.1 
 
Техніко-економічні показники роботи ТОВ «Агроресурс-5» 
 
 
     Показники 
Роки  2014 до 
2010 
року, %  
 
   2011 
 
   2012 
 
2013 
 
2014 
 
2014 
Обсяг виробництва, тис. 
тон 
 
 
23,3 
 
26,7 
 
31,7 
 
33,3 
 
34,3 
 
147 
Обсяг реалізованої 
продукції, тис. грн. 
 
 
1232, 4 
 
2241,1 
 
2567,4 
 
3343,9 
 
3398,2 
 
276 
Чистий прибуток, тис. грн. 
 
 
 207,2 
 
467,4 
 
595,5 
 
655,3 
 
754,8 
        
     364,2 
Собівартість товарної 
продукції, тис. грн. 
 
 
923,0 
 
1655,6 
 
1777,2 
 
1678,7 
 
2343,7 
 
253,9 
Середньосписочна 
чисельність, чол. 
 
 
78 
 
78 
 
79 
 
78 
 
78 
 
100 
 
Таблиця Е.2 
Обсяги тарно-штучних вантажів, тисяч тон 
 
 
  Показники  
 
2014 рік 2013 рік Темп зросту 
обсягів 2014 
р. до звіту 
2013 р. % 
Звіт Звіт 
Обсяги 
тис. тн.  
Питома 
вага, %  
Обсяги 
тис. тн. 
Питома 
вага, % 
Наливні  225,6 9,4 242,6 9,9 93,0 
Сипучі 1946,4 81,0 1918,7 78,2 101,4 
Тарно-штучні 
вантажі 
 
231,2 9,6 290,8 19,9 80,7 
Разом: 2409,2 100,0 2452,1 100,0 98,0 
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Додаток Ж 
ВСТУП  (зразок) 
 
Актуальність теми. Складність і нестабільність взаємодій, як у зовнішнім, 
так і у внутрішнім середовищі, мінливість кон'юнктури світового ринку 
змушують підприємства шукати нові сфери і способи одержання прибутку, а 
також перспективні напрямки розвитку підприємницької діяльності. Тому вихід 
на зовнішні ринки є об'єктивною необхідністю для виживання більшості 
підприємств. 
Економічні реформи в Україні поставили перед менеджерами 
підприємств різних форм власності велику кількість складних організаційно - 
економічних проблем. Рішення деяких з них залежить від стратегічних і 
оперативних рішень на мікрорівні. Однак, багато питань із успіхом можуть 
вирішуватися й на рівні підприємства, забезпечуючи його життєдіяльність.  До 
одному з таких важливих питань відноситься вміння приймати обґрунтовані 
рішення в постійно мінливих умовах, тобто  вміле застосування методів 
сучасного управління зовнішньоекономічною діяльністю. Дані обставини 
зумовили актуальність обраної теми дипломної роботи. 
Питання удосконалення менеджменту досліджували такі автори, як 
Аверьянов В.Б. [2], Нагребельний В.П. [9], Чєрнов Е.В. [],, Олексієнко А.А. 
[12], Л.Є.Стровський [15], С.К.Казанцев [10], О.Н.Паршина [14] тощо. Однак 
багато питань з удосконалення зовнішніх операцій українських суб‘єктів 
залишаються малодослідженими і потребують уваги. 
Метою виконання курсової роботи є узагальнення досвіду виконання 
зовнішньоекономічних операцій на давальницькій сировині та пошук шляхів 
удосконалення управління зовнішньоекономічною діяльністю на основі їх 
удосконалення. 
Задачами для досягнення цієї цілі є наступні: 
-  характеристика виробничо-господарської діяльності підприємства 
ВАТ МПТШП «Елегант»; 
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- визначення ринкового положення підприємства; 
- характеристика менеджменту; 
- розробка заходів щодо удосконалення методів менеджменту та 
маркетингу; 
- обґрунтування основних напрямків підвищення ефективності 
зовнішньоекономічної діяльності на основі удосконалення операцій на 
давальницькій сировині. 
Об‘єктом дослідження є напрямки розвитку менеджменту підприємства - 
відкритого акціонерного товариства мелітопольського виробничо  - 
торговельного швейного підприємства «Елегант». 
Предмет дослідження - особливості управління веденням 
зовнішньоекономічних операцій на давальницькій сировині.  
Методи, які застосовано під час роботи - емпіричний, аналізу та 
синтезу, табличний, концептуальний тощо. 
Під час роботи була використана добірка нормативних документів з 
ведення зовнішньоекономічної діяльності в Україні та з менеджменту  
підприємства. 
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Додаток З 
 
ВИСНОВКИ (зразок) 
 
Успіх будь-якого підприємства не є випадковим. Успішні підприємства 
мають ясну структуру. Це відповідає на запитання: «Чому існує 
підприємство?». Відповідь на це питання очікують ринок, постачальники, 
громадськість, співробітники й власники капіталу. 
В українській економіці є необхідні передумови для поступового 
включення її в систему світогосподарських зв’язків. Головні з них - наявний 
ресурсний потенціал, надзвичайно вигідне географічне становище (через 
територію України проходять основні нафто - і газопроводи), сприятливий 
клімат та інші. Найдинамічнішими компонентами менеджменту можуть бути: 
інтелектуальний потенціал,  обробні галузі промисловості (швейна галузь, 
приладобудування, літакобудування, порошкова металургія, надтверді 
матеріали), агропромисловий комплекс, добувні галузі промисловості; нарешті, 
туризм, банківська справа, фінанси. 
Здійснюються зовнішньоекономічні зв’язки з країнами “далекого 
зарубіжжя” - з Німеччиною, Румунією, Угорщиною, Китаєм (найбільше 
позитивне сальдо у зовнішній торгівлі Україна досягла з Китаєм - 774,2 млн. 
доларів США. При цьому Китай закуповує у нас стратегічно важливу 
продукцію, в основному сировинного характеру - чорні метали, оксид цинку, 
добрива, а продає нам товари ширвжитку. Це звичайно потребує змін структури 
імпорту), Туреччиною, Індією, США, Великобританією та іншими. 
На сучасне розміщення й розвиток виробництва товарів народного 
споживання, зокрема, непродовольчих, впливають  такі фактори, як відсутність 
або недолік власної сировини (бавовни, вовни, шкіри та ін.), низька купівельна 
спроможність населення, демпінгові ціни на деякі закордонні товари на наших 
ринках. Іноді іноземні інвестори вкладають кошти у швейну промисловість і на 
давальницькій сировині використовують дешеву кваліфіковану робочу силу. 
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Найбільша кількість товарів виробляє легка промисловість, що забезпечує 
населення тканинами, одягом, взуттям тощо. Тут функціонує 1971 виробничий 
підрозділ, у тому числі, у швейній промисловості - 1218, причому приблизно 
дві третини з них є акціонерними  товариствами, а дев'ять із десяти належать 
недержавному сектору. 
Використання давальницьких операцій є виправданим заходом щодо 
можливості функціонування ряду підприємств та цілих галузей України. 
Протягом останніх п’яти років обсяги ввезення давальницької сировини 
становлять у середньому 7% від загальних обсягів імпорту товарів в Україну. 
Обсяги вивезення готової продукції – у середньому 9% від загальних обсягів 
експорту товарів з України. 
Отже, зважаючи на явні недоліки у використанні давальницьких 
операцій, вони, на жаль, залишаються єдиним засобом існування окремих 
підприємств і цілих галузей економіки України. Використання давальницьких 
схем на території країн колишнього Радянського Союзу дало їм можливість 
вижити та зберегти окремі галузі промисловості. Слід зазначити, що 
народногосподарський комплекс Радянського Союзу був побудований за 
принципом взаємозалежності окремих республік, а з його розпадом були 
втрачені виробничі зв’язки, причиною чого стала поява кордонів між 
державами, вітчизняних законодавств, грошових одиниць тощо. Склалася 
ситуація, коли в одній республіці залишалися підприємства, а то й цілі 
виробничі комплекси, не забезпечені сировиною. Самостійний пошук сировини 
був обмежений відсутністю коштів, а то й самої сировини. 
 В Україні близько 20 швейних фабрик роблять чоловічий костюм і штани. 
У цей час лідерами по технічному оснащенню серед цих підприємств є 
Київська швейна фабрика «Желань» і Вінницька швейна фабрика «Володарка». 
В однакові з нашим підприємством умовах працюють Херсонська фабрика 
«Красень» і Донецька швейна фабрика «Донбас». 
У структурі досліджуваного підприємства ВАТ ПТШП «Елегант» 
існують конкретні цілі. Підприємство повинне рости, домагатися загального 
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обсягу. Поряд з ростом повинне також здійснюватися розвиток: нові артикули, 
нові концепції в роботі й сервісі, нові методи виробництва, нові організаційні 
рішення щодо зовнішньоекономічної діяльності. 
У зв'язку із цими двома цілями підприємство також повинне приносити 
прибуток. У підприємства їсти завдання досягти росту, розвитку й прибутку в 
розумному співвідношенні. На багатьох підприємствах ця позиція й функція 
вже застосовуються. 
Швейна фабрика «Елегант» за аналізований період має прибуток, працює 
на основі давальницької сировини інофірм і на вітчизняний ринок випускає 
невеликий обсяг продукції. Підприємство має можливість збільшити обсяги 
виробленої продукції й обсяги прибутку шляхом пошуку нових партнерів. 
Поставки від німецьких замовників у цей час постійні, але вартість оплати 
послуг пошиття виробів занадто занижена, у порівнянні з реальною вартістю. 
Середня вартість пошиття костюма чоловічого становить 83,50 гривень, 
піджака - 58,80 гривень, штанів - 28,81 гривень, тоді як вартість пошиття 
виробів з давальницької сировини німецькими партнерами - фірмою «Гроссо 
Мода» оцінюється за наступними розцінками: костюм чоловічий - 81,0 грн., 
піджаки чоловічі - 59,0 гривень, штани чоловічі - 22,5 гривні, а по інших фірмах 
ще нижче. Але тому що в підприємства в справжній період немає вільних 
оборотних коштів для закупівлі дорогих матеріалів у більших обсягах для того, 
щоб відмовитися від такого співробітництва й робити продукцію самостійно,   
фабриці необхідно шукати партнерів для роботи на основі давальницької 
сировини серед країн ближнього зарубіжжя.   
На підприємстві створений відділ по декларуванню, що займається 
оформленням вантажних митних декларацій, підготовкою документів для 
сертифікації й ліцензування продукції, проходження фітосанітарного й 
санітарно-епідеміологічного й екологічного контролю. 
У наш час підприємство уклало зовнішньоекономічні договори по 
переробці давальницької сировини із  закордонними фірмами: Голландії, 
Англії, Київськими фірмами «Бізнесторгсервіс», «Астра Люкс», «Мілана»,  
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здобуває сировину в польської фірми «Атал», а також швейне встаткування в 
англійської фірми «Станкрофт ЛТД». 
Акціонерне товариство «Елегант», відповідно до договорів, приймає на 
себе зобов'язання виготовити з матеріалів «Замовника» певний обсяг товару, 
відповідно до зразків - еталонам і вимогам технічної документації. На суму 
виконаних послуг підприємство виписує рахунок для «Замовника». Розрахунки 
за виконану роботу виробляються «Замовником» банківським переведенням на 
валютний рахунок підприємства. Основним видом послуг, надаваних 
іноземним партнерам, є: пошиття чоловічих костюмів, піджаків, штанів. 
Для цього необхідна інформація про ринок, конкурентів, споживачів і т.д. 
За допомогою грамотного маркетолога в цьому випадку прибігають до аналізу 
ринку, під яким розуміють збір і обробку первинної й вторинної інформації про 
споживачів, конкурентів, ціни на товари. 
 Пріоритетні завдання легкої промисловості, установлені Урядом - 
формування й розміщення державних замовлень і державних контрактів, 
координування діяльності підприємств, пов'язане з використанням цього 
завдання, розробка цільових програм перспективного розвитку нових видів 
сировини, збалансованого розвитку підгалузей. 
Передбачається розширення сировинної бази, ліквідація диспропорцій в 
окремих галузях, розвиток машинобудування для легкої промисловості, 
механізм поновлення кооперативних зв'язків із країнами СНД.  
Вихід на закордонні ринки для підприємств легкої промисловості 
зумовлене наступними обставинами: 
 1) Активність закордонного конкурента і його успіхи на внутрішньому 
ринку змушують шукати власний сегмент ринку. Не в останню чергу це 
пов'язане з необхідністю підтримки свого іміджу на належному рівні; 
 2) Зниження торговельних бар'єрів у світі. Торговельні бар'єри у світі 
знижуються, що стимулює фірми шукати інвестиційні можливості на 
закордонних ринках; 
 3) Зниження витрат на заробітну плату, сировину, транспорт, зменшення 
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податкових виплат, зокрема, шляхом використання різних форм виробництва 
продукції за кордоном; 
 4) Підвищення ефективності збутової діяльності шляхом посилення 
ринкових позицій, наприклад, на основі створення відділень, філій і дочірніх 
підприємств, розширення мережі сервісних пунктів і т.п. 
 Наявні можливості ВАТ МПТШП «Елегант» для операцій на 
давальницькій сировині:  
- норми культури; 
- ділові відносини; 
- економічна інфраструктура; 
- регулювання по товарам; 
- тарифи; 
- інвестиційні бар'єри; 
- гострота конкуренції; 
- розмір ринку. 
Фактори зацікавленості ВАТ МПТШП «Елегант»  у операціях на 
давальницькій сировини наступні: 
- положення фірми (аналіз ресурсів); 
- місцева мережа розподілу; 
- підтримка продажів; 
- знання менеджерів; 
- потреба в капіталі; 
- виробничі потужності; 
-         маркетингові умови. 
Ефективність операцій на давальницькій сировині може бути очевидною 
за умов уточнення умов запровадження конкретних операцій та проведення 
необхідних розрахунків.  
У наш час для підприємства доречно укласти зовнішньоекономічні 
договори по переробці давальницької сировини із закордонними фірмами: 
Голландії, Англії, Київськими фірмами «Бізнесторгсервіс», «Астра Люкс», 
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«Мілана»,  закуповувати  сировину в польської фірми «Атал», а також швейне 
встаткування в англійської фірми  «Станкрофт ЛТД». 
Так, у перспективних операціях з австрійськими партнерами акціонерне 
товариство «Елегант», відповідно до договорів, має прийняти на себе 
зобов'язання виготовити з матеріалів «Замовника» певний обсяг товару, 
відповідно до зразків - еталонам і вимог технічної документації. На суму 
виконаних послуг підприємство виписує рахунок для «Замовника». Розрахунки 
за виконану роботу повинні здійснюватись «Замовником» банківським 
переведенням на валютний рахунок підприємства. Основним видом послуг, 
надаваних іноземним партнерам, є пошиття чоловічих костюмів, піджаків, 
штанів, жіночих брюк. Керівництво підприємства відхилило таку пропозицію, 
але вона не є такою, якою можна гребувати. Спробуємо це довести. 
У рамках рекомендованих даною роботою та підставі даних з практики 
роботи досліджуваного підприємства у третьому розділі роботи наведено схему 
господарських операцій на майбутнє у разі впровадження. 
Аналізуючи зміну прогнозованих витрат на одну гривню товарної 
продукції інофірм, ми спостерігаємо зниження цього показника на 0,08 гривень 
в 2014 році стосовно  2011 року, на 0,07 гривень - до 2014 року, на 0,04 гривні - 
до 2012 року й на 0,03 гривні стосовно  2010 року. Цей показник свідчить про 
ріст вартості послуг з виготовлення товарної продукції інофірм і зниженні 
витрат на її виробництво, що свідчить про доцільність операцій на 
давальницькій сировині. 
Аналізуючи виробництво продукції за пропонованим проектом для 
інофірм по її видах, спостерігається найбільший обсяг виробництва по штаням.   
Фактичним прибутком від виробництва продукції інофірм, є різниця між 
вартістю пошиття й витратами на її виробництво. Але цей показник на дату 
відвантаження може не відповідати сумі на момент надходження коштів, тому 
що зміна курсу валюти впливає на цей показник. 
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З наведених у розділі розрахунків видно, що рентабельність за 
пропонованим виробництвом по операціям на давальницькій сировині, 
очікувано зросте. Це доводить доцільність даних операцій. 
Аналізуючи існуючу систему управління на ВАТ ВТШП «Елегант», 
можна стверджувати, що вона сприяє виконанню поставлених завдань. 
Найбільш слабкою ланкою є відсутність перспективного планування 
маркетингової служби. Необхідно розробити стратегію маркетингу й продажів, 
що забезпечила поступове проникнення ринкової орієнтації на підприємство. 
Згідно даних розробки й впровадження маркетингових стратегій для 
товарів масового попиту, за умови проходження плану, прибуток підприємства 
повинен зростати з кожним наступним місяцем на 30%-50% і в 2 рази обсяги 
продажів товарів масового попиту. Розрахунки довели, що місячний виторг 
підприємства складе 1679,2 тис. грн. 
Розрахунок доцільніше робити на місяць, тому що впровадження 
маркетингової програми вимагає щомісячних додаткових витрат, які здійснені 
й виправдані при збільшенні обсягів продажів. 
Прибуток підприємства в 2010 році склав 228,3 тисячі гривень, що, 
розраховуючи на  один місяць, у середньому становить 19 тис. грн.  
При впровадженні маркетингової програми прибуток при збільшенні на 
30% досягне 24,7 тис. грн. При збільшенні на 50%- 18,5 тис. грн. 
Середньовірогідний показник передбачуваного місячного прибутку: - 
21,65 тис. грн. 
Рентабельність за пропонованим виробництвом по операціям на 
давальницькій сировині, очікувано зросте. Це доводить доцільність даних 
операцій. 
Дійсно, можна говорити тільки про деякі проміжні результати. Головне, 
що хотілося б відзначити - це те, що результатом використання даної стратегії є 
збільшення обсягів продажів по всім трьом лініям більш ніж у два рази в 
перший же рік застосування.  
Процес виходу фірм на міжнародні ринки можна розглядати як процес 
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поступового розвитку. Розходження між добре відомим внутрішнім ринком і 
далеким і ризикованим закордонним ринком здаються настільки великими, що 
багато підприємств віддають перевагу поступовому їх подоланню. Найбільших 
успіхів домагаються ті фірми, які йдуть найдовшим шляхом - шляхом 
подолання нових можливостей. 
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